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Slack Pla'司 TautPlan 
計画当局はそれ(=緩い計画〕に対抗すべ〈行政指導・監督や緊張した計画へ
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8) 6YllaB曲他 [13JCT下 43
めこの項では MaUHeE他口勾， E~I1MOB 他 (05). Kとy四凹"刊7) CTp. 3-27， 65-94， 
BYllaee抗曲目3]口p.42....58，藤田氏 [271 11~14頁L を参照し犬L


































































































10) 文献 (18JCTp. 155~179 

















主Ri=Ni{l 肋'[qiel か 7t-M-4窃乙}
+N;O(内。-s"生守二)+ :~ N/[l 川 '/+q/v/-a，/)] (1) 
〔記号Jj:計画期間の年番号 ・計画期間の年数 テンポ・比例のヴア
リア y ト番号，R:消費用資源， N:国民所得'1' 固定フォンド効率 q 基
本投資と固定フォンド操業開始との比率，v 固定フォンド減耗ノノレマチーフ J
F 完了Lた基本修理への支出ノルマチーフ al:未減価償却価値を考慮した
減価償却ノルマ， a2:残存価値を考慮した減価償却ノルマ m 社会的生産物
物財集約度， s:流動フォンドノルマチーフ。
最適ヴアリアントとして max.L: R/を選択する。







のソピエトで実用上最も完成したタイプとして， (1) 価値表示の部門間パラ y



















【記号コ x: t竿の正部門生産物局 a，f:t年の J部門生産物単位あたり
の z部門生産物の直接的物的支出D係数， bJ: j部門基本投資 100ルー プノレ
11) λ献[但JCTp. 574.-..613，文献 (03)crp. 624，-，645，望H民 (28J100"-'101頁L
ソビエトの計画化方式現放と改善方向 (351) 79 
あたりの z部門生産物の支出(基本投資の技術構造の係数)， Z/: I純」部門
別最終消費価格から「経営J部門別卸売価格への換算係数 K/:t年の J部




ンド年間増大に対する平均増大の比率P'/ 年間フォ Y ド操業開始徹に対す
る未完成建設増大の比率 a:j 基本投資額に占める関連投資の割合 T/~j 部
門の労働力必要，t/: j部門生産物の労働集約度， d止目最終生産物総額におけ
る生産的基本投資の割合。














C記号) X;: i生産物の生産高，X1: 1部門の商品(総コ生産物生産額 ai;l;
1部門諸企業の 1生産物単位あたり "Ji生産物支出係数 ajl:1部門の生産物
に対する個別生産物別に標準化された z生産物支出係数 ai: 生産物のそり
80 (352) 第 127巻第4.5号
他の(判明しない〉消費の比重，Y，: i生産物の最終消費量。
〔価値表示の部門生産物生産高方程式〕
X;= 1.; X;'s/'v/.p/l(l一的)， (7) 
〔記号JX;: j生産物生産高， ザ:1部門諸企業における 1生産物産出総量
に占めるその諸企業でのJ生産物商品産出の割合， p/: 1部門諸企業で産出さ
れる J生産物単位の卸売価格， ，;: 1部門生産物総量に占めるこの部門諸企業
のその他の生産物〔このハランスの独立項目として分割されない生産物〕の比
重， β/:1 i部門諸企業D産出した J生産物の比重。
〔生産的基本投資方程式〕 と 〔労働力方程式〕は先の動態モデノレの方程式

















ソビエト叩計画化方式z現状と改善方向 (353) 81 
て中央計画当局が主導的立場にあり，価値・現物の両酉からコントロール指標

























82 (354) 第 127巻第4.5号
第2図計画計算の連続性
出所 By.且aBeJ.:i他(13)CTp. 30 
1 長・中・短期計画計算の連続性・結合
まず計画作成段階での三種の計算の結合についてある有力な方法論を解説す
る13)0 (1) 長期計画作成は3段階一一考案，基本方向，計両草案一一. 5カ年
計画作成は2段階3 年間計画は2段曙 統制l数字の性格をもっ基本方向，詳
細な計画草案ーーからなる。 (2) 従来の作成経験より，年間計画には約 5~6











13) By周目白他 (13JCTp. 5~42. 






















了する。 5年ごとに基本方向は修正され， 新 5カ年計画に導入される〉。続い
て最初の 5年の基本指標・経済的ノルマに関する統制数字が連邦ゴスプランか
ら連邦省庁と共和国政府に伝達され(原則と Lて 1年以前に)， 後者は〔さら
14) 文献 (01)CTp. 7....1. HBa.H'leHKO (06)口p.97....9， KypCK凶[岨)CTp. 34....38. 
15) 文献 (01]CTp. 6....8 













作成する 〈原則として 4カ月以前に連邦政府に提出すべきこと〉。 乙の計画シ











16) この項では， 1国間四回 [06)口'p.60....91. 128....169， Kyp回目白 (08JCTp. 303....315， CTe.lo 
peiiKO [20)目下 4.-..14.431:----435，を参照した図

























17) 6y瓜田副他 (13JCTp. 59~86， Kirichenko (21J pp. 189-214. HOBHKOB他 (16J CTp. 7 
....56，文献 (11)CTp. 446 .. 451 
86 (358) 第 127巻第4・5号
この方法の特徴を簡潔に指摘すれば， (1) 基本的最終目的・課題の選択， (2) 

























18) JIe6e，l.HflCIOl拍 [091，P四 QKac(19J CTp. 197-235. nonsTHHKoB (10J CTp. 7~12. 
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